





















































































































Northern Gannet Spring Count Data
Examples of the distributions

































Positive neg binomial (simulated)






















































































Spring Summer Fall  Winter Total
Number species with 
>500 observations 12 10 15 11 48
Spring Summer Fall  Winter Total
Number species with 







Spring Summer Fall  Winter Total
Number species with 
>500 observations 12 10 15 11 48
Discretized lognormal  7 (4*) 4 (3*) 8 (3*) 8 (2*) 27 (12*)








































































































Hot spot (3 x mean)
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